














れる最大の SF 祭典である。日本でも 2007
年に横浜で開催されている。
　今年度は七回目のシカゴでの実施とい
う こ と で， 通 称「Chicon7」（ 正 式 名 称









８月 30 日　13:30　Feminist SF in China








９月２日　09:00　China: A New World
　　　　　　　　 for Science
　　　　　10:30　Chinas and Indiana 
　　　　　　　　 Fast Rising SF Market
　　　　　15:00  China The Central 










































































































　中国タイトルは “ 与刘宇昆（KEN LIU）
面对面 ”。今，もっとも注目されている若手














（6）China: A New World for Science
































（7）Chinas and Indiana Fast Rising SF Market
　中国タイトルは “ 中国印度 - 正在增长的科
幻市扬 ” で，参加者は Janice Bogstad（司
会者），インド作家 Angeli Primlani，中国


























（8）China The Central Kingdom: China’s 
role in 21 st Century SF
　中国タイトルは “ 中心之国：中国在 21


























































































































































































ⅶ  世界华文 研究坊 world Chinese-lannguage 







　The Three Laws of Robotics are:
　　1. A robot may not injure a human being, 
or, through inaction, allow a human being to 
come to harm.
　　2. A robot must obey the orders given it 
by human beings except where such orders 
would conflict with the First Law.
　　3. A robot must protect its own existence 
as long as such protection does not conflict 
with the First or Second Law.
 
　　１．ロボットは人間に危害を加えてはなら
ない．また，その危険を看過することによって，
人間に危害を及ぼしてはならない。
　　２．ロボットは人間に与えられた命令に服
従しなければならない．ただし，与えられた
命令が第１条に反する場合は，この限りでは
ない。
　　３．ロボットは，前掲第１条および第２条
に反するおそれのないかぎり，自己をまもら
なければならない。
